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BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Enfoques
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Enfoque de Derechos
TRANSVERSAL: 
Todos los sectores ESPECIFICA: 
A través de 
Acciones 
Afirmativas
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Enfoque Diferencial
Reconoce que la política 
pública se concreta en el 
territorio urbano y rural, 
resultado de las diversas 
culturas y necesidades en 
una apuesta de cercanía 
del gobierno para 
satisfacer las necesidades 
de la población con 
oportunidad, calidad y 
calidez.
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Enfoque Territorial
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Objetivo General
AFIANZAR UN MODELO DE CIUDAD 
QUE RECONOZCA,  GARANTICE Y RESTABLEZCA LOS 
DERECHOS HUMANOS
QUE INVOLUCRE MAS PERSONAS EN LA DISCUSIÓN  Y 
DECISIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS
PARA:
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Estructura
Conformada por siete objetivos estructurantes
que responden a un proyecto integral de ciudad
Garantizar los derechos fundamentales de las personas
Centrado en los derechos de las personas
Profundizar la democracia
Generar condiciones administrativas y financieras para 
responder a los retos planteados
Crear condiciones para el ejercicio de los derechos
Crecimiento económico al servicio del desarrollo humano
Garantizar inclusión ciudadana en las decisiones de 
políticas públicas
Ciudad de derechos




Gestión pública efectiva y 
transparente
Finanzas sostenibles
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Estructura
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Ciudad de Derechos
Bogotá sana
Garantía del aseguramiento y atención en salud
Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud
Bogotá bien alimentada
Alternativas productivas para la generación de ingresos para 
poblaciones vulnerables
Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos
Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios
Derecho a un techo
En Bogotá se vive un mejor ambiente
Construcción de paz y reconciliación
Bogotá viva
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de 
la población en condición de discapacidad
Toda la vida integralmente protegidos
Bogotá respeta la diversidad
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Ciudad de Derechos
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Derecho a la Ciudad
Mejoremos el barrio
Transformación urbana positiva
Alianzas por el hábitat
Ambiente vital
Bogotá rural
Sistema Integrado de Transporte Público
Vías para la movilidad
Tráfico eficiente
Espacio público para la inclusión
Espacio público como lugar de conciliación de 
derechos 
Bogotá espacio de vida
Armonizar para ordenar
Bogotá segura y humana 
Amor por Bogotá
Bogotá responsable ante el riesgo y las 
emergencias
DERECHO A LA CIUDAD. Programas
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Ciudad Global
CIUDAD GLOBAL. Programas
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Participación
PARTICIPACIÓN. Programas
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Descentralización
DESCENTRALIZACIÓN. Programas
BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Gestión pública efectiva y 
transparente
GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRASNPARENTE. Programas
Construir una 
ciudad modelo de 
sostenibilidad fiscal 
y financiera, 
eficiente en el 
recaudo, en la 
asignación de 
recursos, en el 
manejo del 
financiamiento y en 
la ejecución del 
gasto.












BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Artículo 34 
Metas de Ciudad
Son logros de la ejecución integral del plan de desarrollo
Permiten hacer seguimiento y evaluar el impacto de la 
acción de gobierno sobre las condiciones de la ciudad
Son 84 metas, de las cuales 76 están cuantificadas




BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Metas del plan de desarrollo
Metas de Proyectos
Dan cuenta de resultados puntuales de las acciones de 
los sectores de la administración distrital




Objetivo Estructurante Programas Proyectos Metas
Ciudad de derechos 16 65 201
Derecho a la ciudad 15 69 239
Ciudad global 5 22 42
Participación 3 12 33
Descentralización 3 6 21
Gestión pública efectiva y transparente 7 14 65
Finanzas sostenibles 3 8 32
TOTAL GENERAL 52 196 633
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Síntesis cuantitativa
Millones de $ de 2008
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL         2008-2012
Administración Central 4.120.469 4.318.740 5.200.227 5.714.636 6.005.179 25.359.251
Establecimientos 
Públicos y Unidades 
Administrativas 
Especiales1/
1.278.322 1.251.944 790.365 723.733 1.217.386 5.261.750
Empresas Industriales y 
Comerciales1/ 2.208.205 1.721.362 1.309.384 750.719 422.592 6.412.262
Empresas Sociales del 
Estado1/ 96.070 103.593 104.887 105.378 105.948 515.876
Fondos de Desarrollo 
Local 274.030 259.025 242.058 254.879 270.491 1.300.484
TOTAL 7.977.096 7.654.664 7.646.921 7.549.346 8.021.596 38.849.623
1/ Corresponde a Ingresos Propios 
BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR. Distribución de la inversión

